戒律の現代的意義　：　佛教大学授戒会を考慮して by 三枝樹, 隆善
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学 生 授 戒 会 時 間 割
弖/闇 初 日 中 日[結 日
6、。。一} 起 床 ・清 掃 起 床 ・清 掃
7:00-
11
9:00-
10:00-
11:00-
12:00-
1:00-
2:00-
3:00-
4:00-
5:00-
6:00-
7:00-
!/
10:00一
お つ と め お つ と め
朝 食 朝 食
説 戒
(3) 調 読
正 授 戒集 合 ・点 呼 休 憩
オ リエンテーシ ヨγ
(班別 ・そ の他)
説 戒
(4)
記念撮影 ・閉講式
開 講 式 お つ と め 祝 膳
昼 食 昼 食
解 散礼 拝 礼 拝
説 戒
(1)
説 戒
(5)
休 憩 休 憩
説 戒
(2)
説 戒
(s)
休 憩 休 憩
お つ と め お つ と め
夕 食 夕 食
清 話
(清涼寺貫主)
座 談 会
入 浴 入 浴
就 寝 就 寝
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